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【図書館★施設紹介 その４】 
 新しくなった図書館の施設をご紹介するシリーズ、４回目は「自由閲覧室」です！ 
図書館の中で最も静かな空間、それが「自由閲覧室」です。 
改修以前から、24時間空調が使える自習スペースとして、みなさんに親しまれてきました。 
朝早くから夜中まで、静かに勉強に打ち込む姿が見られます。 
一見、どこが変わったかわからないかもしれませんが、
カーペットや照明、扉にブラインドなどを新しくし、みなさん
にとって快適な学習環境となるよう改修されました。 
座席は全て1人掛けの個席タイプ。 
集中して勉強することができます。 
編集・発行 滋賀医科大学附属図書館 http://www.shiga-med.ac.jp/library/index.html 
【図書館バイトのおすすめ本 Vol.5】 
 先日のシルバーウィークには、どこかへ旅行に行かれた方も多い
のではないでしょうか。5回目を迎えた「図書館バイトのおすすめ本」、
今回は5年生の I さんが前回の K さんからのバトンを受け継ぎ、 
またまた素敵な旅の本を紹介してくれました！ 
 秋の夜、どっぷりはまってみませんか？ 
【 「大人のビブリオバトル」、10/1 開催】 
 台風による休講に伴う休館のため、開催が延期となって
いた「大人のビブリオバトル」を、下記の通り開催いたします。 
前回K君が「旅のラゴス」を紹介していたので、今回も「旅」にちなんだ本を紹介させて
いただきます。バックパッカーの言わばバイブルとして親しまれてきた「深夜特急」は
文庫本で6冊に及ぶ、著者沢木耕太郎の旅の経験に基づいたノンフィクションです。
描かれている街や風景はどれも細かく鮮やかで、実際に旅をしているような気分を味
わえるだけではなく、読むと必ず旅への衝動を強く掻き立てられます。旅に興味がな
い、旅はしたいと思うけれど腰が重い、そんな人達にこそ一度手に取って読んでもら
いたい作品です。 
「深夜特急」 
   沢木 耕太郎 著 / 新潮文庫 刊    
■日  時：10月1日（木）17：30～18：40  
■会  場：附属図書館2階 アクティブラーニング室  
■発 表 者：本学の教職員（5-6名）  
■観 戦 者：どなたでも  
  
 「ビブリオバトル」とは、発表者（バトラー）がおすすめの本1冊を用意して集まった人たちに 
紹介し、参加者全員による投票で 「一番読みたくなった本」を決める書評ゲームです。  
 観戦は自由、申込みも不要です。お気軽にお越しください！ 
                 http://www.shiga-med.ac.jp/library/guest/bibliobattle.html 
【 ぷち講習会、開催中！】 
 文献検索や電子ジャーナル・データベースの使
い方など皆様の質問にお答えする「ぷち講習会」を
開催しています。 
予約不要。直接カウンターまでお越しください。 
  
開催日時   
 毎週火曜日・金曜日 
  11:00～ / 16:30～  (各回15分程度) 
内  容  
 文献検索（PubMed・医中誌Web等） 
 その他なんでも  
